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The Development of Moral Story Books to Improve Self-Discipline  
of Preschool Children 
 
Phatcha Intharatsami1* and Phatchana Intharatsami2 
 
Abstract 
The purposes of this research were to: (1) develop moral story books and determine their 
effectiveness in improving the self-discipline of preschool children in the 3rd kindergarten level, 
in which the criteria was set at 80/80; (2) study moral behavior in order to improve the self-
discipline of preschool children in the 3rd kindergarten level by comparing their moral behavior 
before and after engaging in the learning experiences using the moral story books to improve 
self-discipline. The sample group consisted of 40 preschool children in the 3rd kindergarten 
level during the 1st semester of the 2018 academic year. The members of the sample group were 
students at Baan Nhong Krang School, Primary Educational Service Area (PESA) 4, 
Kanchanaburi Province. The tools used in the research were 15 moral story books, an 
experience management plan, and an observation form for comparing the moral behavior of the 
subjects before and after improving their self-discipline. The data was analyzed and presented 
in percentages and means. 
 The research found that (1) the efficiency of moral story books to improve self-
discipline of preschool children in the  3rd kindergarten level was 86.44/86.11 which was higher 
than the criteria; and ( 2 )  the developmental progress of preschool children in the  3rd 
kindergarten level after engaging in the learning experiences using the moral story books to 
improve self-discipline was improved by 27.28%, which was higher than the criteria which was 
set at 25%. 
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สรางเสริมความมีวินัยสำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปที่ 3 ใหมีประสิทธิภาพเกณฑมาตรฐาน  80/80 (2) เพ่ือ
สังเกตพฤติกรรมการพัฒนาความมีวินัยของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปที่ 3 ระยะกอนและหลังจากไดรับการจัด
ประสบการณโดยใชหนังสือนิทานคุณธรรมเพื่อสรางเสริมความมีวินัย ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ เด็กปฐมวัย
ชั้นอนุบาลปท่ี 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 โรงเรียนบานหนองกราง สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใชในการสรางเสริมความมีวินัย คือ หนังสือนิทาน
คุณธรรม จำนวน 15 เรื่อง แผนการจัดประสบการณ แบบสังเกตพฤติกรรม กอนการพัฒนาความมีวินัย และหลัง
การสรางเสริมความมีวินัย สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ (%) คาเฉลี่ย ( X )  
ผลการวิจัย พบวา (1) ประสิทธิภาพของหนังสือนิทานคุณธรรมเพื่อสรางเสริมความมีวินัยสำหรับเด็ก
ปฐมวัยชั้นอนุบาลปท่ี 3 มีประสิทธิภาพรอยละ 86.44/86.11 ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 (2) พัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปท่ี 3 หลังจากไดรับการจัดประสบการณโดยใชหนังสือนิทานคุณธรรมเพ่ือสรางเสริม
ความมีวินัย มีรอยละของพัฒนาสูงข้ึน เทากับ 27.28 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกำหนดไวคือ รอยละ 25.00 
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มนุษยมีความเปนอยู ที ่สะดวกสบายมากยิ ่งข้ึน  
การดำเนินชีวิตในสังคมเปนไปอยางแขงขัน เรงรีบ 
การปรับตัวใหสอดรับกับสังคมในยุคเทคโนโลยี
ดิจ ิทัล คุณธรรมและจริยธรรมจึงเปนสิ ่งสำคัญ 









ตางๆ ใหอยูในภาวะท่ีเหมาะสม [1]  
  การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมดานความ 
มีวินัยเพื่อใหบุคคลพัฒนาสอดรับกับสังคมในยุค





การพ ัฒนาความพร อมด  านส ั งคมน ิส ั ย เปน 
การปลูกฝงวินัย คุณธรรม จริยธรรมใหกับเด็กปฐมวยั
เพื ่อจะไดเติบโตเปนผู ใหญที ่ดี มีเหตุผล มีความ















ไปสูความเปนจริง ดังคำกลาวของเกษม วัฒนชัย [3] 
ซึ ่งสอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรู ทางสังคมของ 
แบนดูรา (Bandura) [4] ที ่ไดกลาววา การเรียนรู
ของมนุษยนั้นเกิดจากพฤติกรรมบุคคลมีปฏิสัมพันธ
อยางตอเนื่องระหวางบุคคลนั้นและสิ่งแวดลอม ซ่ึง
ทฤษฎีนี ้เนนบุคคลเกิดการเรียนรู  โดยผู เรียนจะ
เลียนแบบจากตัวแบบ และการเลียนแบบนี ้เปน
กระบวนการที ่ เก ิดขึ ้นอยางตอเนื ่อง โดยอาศัย 
การสังเกตพฤติกรรมของตัวแบบสอดคลองกับ กุลยา  
ตันติผลาชีวะ [5] ไดใหความหมายของนิทานวา เปน
เร ื ่องที ่ม ีผ ู แตงขึ ้นใหม โดยยึดความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน การผูกเรื่องใหเขากับสถานการณในเวลา





การเรียนการสอนเพื ่อพัฒนาดานความมีวินัยของ  






ปฐมวัย ทุกคนใหมีพัฒนาการทั้ง 4 ดาน ไดแก 1) 
ดานรางกาย 2) ดานอารมณ–จิตใจ 3) ดานสังคม 
และ 4) ดานสติปญญา สามารถอยู ร วมกับผู  อ่ืน 
ในสังคมได มีคุณธรรม จริยธรรม โดยอยู ภายใต 
ความรวมมือระหวางโรงเรียนและชุมชน และจากการท่ี
ผูวิจัยเปนครูประจำชั้นนักเรียนปฐมวัยชั้นอนุบาล 
ปท่ี 3 ไดทำการประเมินพัฒนาการของนักเรียนท้ัง 4 









ความต องการของหล ักส ูตรการศ ึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 อาทิเช น ปการศึกษา 2560  
ภาคเร ียนที ่ 2 ผลการวิเคราะหพัฒนาการดาน 
ความพรอมของนักเรียนปฐมวัยชั ้นอนุบาลปที ่ 3 
พบวา ความพรอมตามวัยดานรางกาย คิดเปน 
รอยละ 83.33 ดานอารมณ–จิตใจ คิดเปนรอยละ 
75.00 ดานสังคม คิดเปนร อยละ 83.33 และดาน
สติปญญา คิดเปนรอยละ 83.33 สวนปการศึกษา 
2561 ภาคเรียนท่ี 1 กอนการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนพบวา ความพรอมตามวัยด านร างกาย  
คิดเปนรอยละ 87.50 ดานอารมณ–จิตใจ คิดเปน
รอยละ 75.00 ดานสังคม คิดเปนรอยละ 87.50 และ
ดานสติปญญา คิดเปนรอยละ 87.45 ซึ่งจะเห็นไดวา
ความพรอมพัฒนาการดานสังคมของนักเรียนปฐมวัย
ชั ้นอนุบาลปที ่ 3 ยังอยู ในเกณฑที ่ต่ำกวาเกณฑ











1. เพ ื ่อสร างและหาประส ิทธ ิภาพของ
หนังสือนิทานคุณธรรมเพื่อสรางเสริมความมีวินัย 











2. พัฒนาการเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปที่ 3 
หลังจากไดรับการจัดประสบการณโดยใชหนังสือ
นิทานคุณธรรมเพื่อสรางเสริมความมีวินัย มีรอยละ




ประชากรที ่ใช ในการวิจ ัย ไดแก เด็ก
ปฐมวัยชั้นอนุบาลปที่ 3 อายุระหวาง 5–6 ป ท่ี
กำลังศึกษาในภาคเรียนที ่ 1 ปการศึกษา 2561 
โรงเรียนบานหนองกราง สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จำนวน 
40 คน 
ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย ไดแก 1) ตัวแปร
ตน คือ การจัดประสบการณเพื่อเสริมสรางความมี
ว ิน ัยโดยใชหนังส ือนิทานคุณธรรม สำหรับเด็ก
ปฐมวัยชั้นอนุบาลปที่ 3 ผานกิจกรรมการถายทอด
เรื่องราวท่ีสอดแทรกคุณธรรมใหเด็กฟง และสนทนา
โตตอบ และ 2) ตัวแปรตาม คือ พัฒนาการดานการมี




เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย  
1) หนังสือนิทานคุณธรรมสรางเสริมความมีวินัย 
จำนวน 15 เลม ที่ผูวิจัยสรางขึ้นสำหรับใชในการจัด
ประสบการณเพื่อสรางเสริมความมีวินัย จำนวน 15 
สัปดาห 2) แผนการจัดประสบการณการใชหนังสือ
นิทานคุณธรรมเพื่อสรางเสริมความมีวินัย สำหรับ
เด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปที่ 3 จำนวน 45 แผน และ 
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3) แบบสังเกตพฤติกรรมกอน และหลังการสรางเสริม
ความมีวินัย จำนวน 15 ขอ โดยประเมินพฤติกรรม
เด็กปฐมวัยแบบ 3 ระดับ คือ ดี พอใช ปรับปรุง  
เนื ้อหาที ่ใชในการวิจัย ประกอบดวย
เนื้อหาสำหรับใชเปนนิทานคุณธรรมเพื่อสรางเสริม
ความมีวินัย สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปที่ 3 
จำนวน 15 เรื่อง ดังแสดงในตารางท่ี 1 
ตารางท่ี 1 แสดงเนื้อหานิทานคุณธรรม เพ่ือสรางเสริมความมีวินัย สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปท่ี 3 
 
เนื้อหานิทานคุณธรรม วัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางความมีวินัย 
1. นิดกับนอย รูจักชวยเหลือตนเอง 
2. ลูกลิงจอมดื้อ การเลนแลวเก็บของเขาท่ี 
3. หมูปาจอมเกเร การเลนและการทำงานกับผูอ่ืน 
4. ฝูงลิงปา รูจักการแบงปน 
5. สิงโต หมีและเสือ การปฏิบัติตามกฎ  กติกา  ขอตกลง 
6. กระตายนอย การรอคอยตามลำดับ กอน – หลัง 
7. หนูจอมประหยัด การประหยัด อดออม 
8. หนูชื่อนอยหนา มีความซ่ือสัตยตอตนเองและผูอ่ืน 
9. นกกระสากับผึ้ง การรูจักชวยเหลือผูอ่ืน 
10. เปดนอย มีความกตัญูตอพอแม 
11. หนูกับกบ ความมีน้ำใจตอผูอ่ืน 
12. หมูปากับงูใหญ รูจักเสียสละและเอ้ือเฟอตอผูอ่ืน 
13. ลุงมาผูใจดี มีความเมตตา กรุณาตอผูอ่ืน 
14. นกกระสากับหมาปา การเปนเพ่ือนท่ีดี 
15. กอยรักสะอาด การรักษาความสะอาดและบริเวณ 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
ในการวิจัยครั ้งนี ้ มีว ิธีดำเนินการวิจัยท่ี





อนุบาลปท่ี 3 ดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี ้
 1 .1 .1 ศ ึกษาหล ักส ูตรและว ิ เคราะห
หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560    
1.1.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ
กับหนังสือนิทาน 
1.1.3 ศึกษาวิธ ีการแตงนิทาน การเลา
นิทานของเกษม วัฒนชัย [3] และเกริก ยุนพันธ [8] 
นอกจากนี้ไดศึกษาจากเอกสาร ตำราท่ีเกี ่ยวของ 
เพ่ือเปนแนวทางในการสรางนิทานคุณธรรม   
1.1.4 กำหนดขอบขายการสรางเสริม
ความมีวินัย สำหรับนักเรียนปฐมวัยชั้นอนุบาลปท่ี 3  
1.1.5 กำหนดโครงสรางการแตงหนังสือ
น ิทานค ุณธรรมโดยม ี เน ื ้ อหาให ครอบคลุม





พฤติกรรมการสรางเสริมความมีว ิน ัย สำหรับ






3)  เขียนโครงเรื ่องหนังสือนิทาน
คุณธรรม โดยมีเนื ้อหาตามจุดประสงคแตละเลม  
โดยใชคำงาย  ๆและครอบคลุมพฤติกรรมการสรางเสริม
ความมีว ิน ัยสำหร ับนักเร ียนช ั ้นอนุบาลปท ี ่  3  






หนังสือนิทานคุณธรรมตนฉบับ 15 เลม แลวนำไปให
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมของตัวอักษร 
และรายละเอียดตาง ๆ อีกครั้งหนึ่ง 
5)  นำหน ั งส ือน ิทานค ุณธรรม 







จำนวน 3 ท านตรวจพ ิจารณาความเท ี ่ยงตรง 
เชิงเนื ้อหา (Content Validity) ของหนังสือนิทาน
คุณธรรมและนำไปหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index 
of Consistency) ของหนังส ือนิทานคุณธรรมกับ
จุดประสงค โดยใชสูตรของเผชิญ กิจระการ [9] ได 
คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของเนื้อหานิทานกับ
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม เทากับ  0.95        
7) นำหนังสือนิทานเพื่อสรางเสริม
ความมีวินัย สำหรับนักเรียนปฐมวัยชั้นอนุบาลปท่ี 3 
ที ่ปร ับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชก ับนักเร ียน
ปฐมวัยชั้นอนุบาลปที่ 2 โรงเรียนบานหนองกราง 
ท่ีไมใชกลุมเปาหมาย ดังนี้ 
7.1)  การทดลองแบบหนึ ่ งตอ
หนึ ่ง (One-on-one testing) โดยทำการทดลอง
กับนักเรียนปฐมวัยชั้นอนุบาลปที่ 2 โรงเรียนบาน
หนองกราง ที่ไมใชกลุมเปาหมายโดยเลือกนักเรียน
เกง 1 คน ปานกลาง 1 คน และออน 1 คน รวม
จำนวน 3 คน เพ ื ่อทดสอบความยากง ายความ
เหมาะสมของประสบการณและเวลาที่ใชเพ่ือสราง
เสริมความมีว ินัย ไดประสิทธิภาพ (E1/ E2) ของ
หนังสือนิทานเพื ่อสรางเสริมความมีวินัย สำหรับ
นักเรียนปฐมวัยชั้นอนุบาลปที่ 3 มีคาเทากับ 78.52 




7.2) การทดลองแบบกลุ มเล็ก 
(Small group testing) โดยทำการทดลองกับ
นักเรียนปฐมวัยชั ้นอนุบาลปที ่ 2 โรงเรียนบาน
หนองกรางที ่ไมใชกลุ มเปาหมาย ประกอบดวย
นักเรียนเกง 3 คน ปานกลาง 4 คน และออน 3 คน 
รวม 10 คน เพื ่อการทดสอบความยากงายของ
ภาษาและความเหมาะสมของการจัดประสบการณ
และเวลาท่ีใชสอน โดยทำการทดลองเหมือนครั้งท่ี 1 
ไดประสิทธิภาพ (E1/ E2) ของหนังสือนิทานเพ่ือ
สรางเสริมความมีวินัย สำหรับนักเรียนปฐมวัยชั้น
อนุบาลปท่ี 3 มีคาเทากับ 79.78/81.33 แลวนำผล
การทดลองมาปรับปรุงพัฒนาใหสมบูรณมากยิ่งข้ึน  
7.3) การทดลองแบบกลุมใหญ
ก ับน ักเร ียนปฐมว ัยช ั ้นอนุบาลป ท่ี 2 ท่ีไม  ใช
กลุมเปาหมาย (Large group testing) จำนวน 30 
คน เพื ่อหาขอบกพรอง ผลการทดลองพบวา
ประสิทธิภาพ (E1/ E2) ของหนังสือนิทานเพ่ือสราง
เสร ิมความมีว ิน ัย สำหร ับนักเร ียนปฐมวัยชั้น
อนุบาลปที่ 3 มีคาเทากับ 79.02/80.98 ทุกเลมมี
ความสมบูรณเหมาะสม นักเรียนสามารถสราง
     
 
 







ความมีวินัย จำนวน 15 เลม ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนสำหรับ
ใชในการจัดประสบการณเพื่อสรางเสริมความมีวินัย
ไปทดลองใชกับนักเรียนปฐมวัยชั้นอนุบาลปที่ 3 
โรงเรียนบานหนองกราง จำนวน 40 คน ซึ่งเปน






ความมีวินัย สำหรับนักเรียนปฐมวัยชั้นอนุบาลปท่ี 3  
1.2.2  สรางแผนการจัดประสบการณเพ่ือ
สรางเสริมความมีวินัย สำหรับนักเรียนปฐมวัยชั้น
อนุบาลปท่ี 3 จำนวน 45 แผน ตามเนื้อหาของหนังสือ
นิทานคุณธรรมแตละเร ื ่อง โดยมีข ั ้นตอนการจัด 
การเรียนรู ดังนี้ 
        1) เด็กและครูรวมกันรองเพลงและ
เลนเกมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวินัยที่จะสอนในเนื้อเรื่อง
นั้นๆ 
        2) เด็กและครูสรางขอตกลงในการฟง
นิทานรวมกัน 
        3) คร ู เล าน ิทานค ุณธรรมโดยใช
หนังส ือน ิทานคุณธรรมที ่สร างข ึ ้นมาประกอบ 
การจัดการเรียนการสอน 
        4) เด็กและครูรวมกันสนทนา ถาม–
ตอบ และสรุปเกี่ยวกับการสรางเสริมความมีวินัย 
ตามเนื้อเรื่องในหนังสือนิทานคุณธรรม 
1.2.3  นำแผนการจ ัดประสบการณให
ผูเชี่ยวชาญชุดเดิมตรวจพิจารณาความเที่ยงตรงเชิง
เน ื ้ อหา  (Content Validity)  และนำ ไปหาค า 
ด ัชน ีความสอดคล อง (Index Of  Consistency)  
โดยใชส ูตรของเผชิญ กิจระการ [9] ไดค าดัชนี 
ความสอดคลอง (IOC) ของแผนการจัดประสบการณ
กับจุดประสงค เทากับ 0.98 
  1.2.4  ดำเน ินการปร ับปร ุงแก ไขแผน 
การจัดประสบการณท่ีไดสรางข้ึนมาใหเหมาะสมตาม




1.3 การสร างแบบสังเกตพฤต ิกรรม
ดำเนินการตามข้ันตอน ดังนี ้





วินัยของสมจิตต สุวรรณวงศ [10] 
1.3.3 กำหนดโครงสรางของแบบสังเกต
พฤติกรรมการสร างเสร ิมความมีว ิน ัยสำหรับ
นักเรียนปฐมวัยชั้นอนุบาลปท่ี 3 จำนวน 15 ขอ 
1 .3 . 4  สร  า งแบบส ั ง เกตพฤต ิ ก รรม 
การสรางเสริมความมีวินัยสำหรับนักเรียนปฐมวัย
ช ั ้นอน ุบาลปท ี ่  3 ตามมาตราส วนประเม ินคา  
3 ระดับ กลาวคือ 3=ดี, 2 = พอใช และ 1 = ปรับปรุง 
1.3.5 สรางคู ม ือประกอบคำแนะนำใน 
การใช แบบส ังเกตพฤต ิกรรมการสร าง เสริม 
ความมีวินัย สำหรับนักเรียนปฐมวัยชั้นอนุบาลปท่ี 3 
1.3.6 นำแบบสังเกตพฤติกรรมการสราง
เสริมความมีวินัย สำหรับนักเรียนปฐมวัยชั้นอนุบาลป
ที่ 3 ใหผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
จำนวน 3 ทาน ตรวจพิจารณาความเหมาะสมและ
นำไปหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ระหวาง
พฤติกรรมการสรางเสริมความมีวินัยกับจุดประสงค
การเรียนรูตามสูตรของเผชิญ กิจระการ [9] ไดคา
ดัชนีความสอดคลอง (IOC) ระหวางพฤติกรรมกับ
จุดประสงค เทากับ 1 










ช ั ้ นอน ุ บาลป  ท ี ่  3 หล ั งจากได  ร ั บการจั ด
ประสบการณโดยใชหนังสือนิทานคุณธรรมเพ่ือ
สรางเสริมความมีวินัย มีขั้นตอนการดำเนินงาน 3 
ขั้นตอน คือ 1) เก็บขอมูลกอนการสรางเสริมความมี
วินัย โดยสังเกตพฤติกรรมการสรางเสริมความมีวินัย
สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปที่ 3 ตามรายการใน




ที ่ใชนิทานคุณธรรมที ่แตงขึ ้น โดยดำเนินการเลา
นิทานคุณธรรมใหเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปที่ 3 ฟง
สัปดาหละ 3 วัน คือวันจันทร วันอังคาร และวันพุธ 



















เอกสารประกอบการเรียน [11] โดยหาคาดัชนี 
ความสอดคลอง (IOC) ของเผชิญ กิจระการ [9] 
       2. วิเคราะหพัฒนาการของเด็กปฐมวัยหลัง
การใชหนังสือนิทานคุณธรรมเพื่อการสรางเสริม
ความมีวินัย โดยเทียบกับเกณฑการพัฒนารอยละ 
25 ข้ึนไป โดยใชสูตรของพิชิต ฤทธิ์จรูญ [12] 
 
ผลการวิจัย 

























     
 
 
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2562) 
51 









เรียน เลม 1 เลม 2 เลม 3 เลม 4 เลม 5 เลม 6 เลม 7 เลม 8 เลม 9 เลม 10 เลม 11 เลม 12 เลม 13 เลม 14 เลม 15 
?̅?𝑥 28.75 2.63 2.48 2.65 2.50 2.63 2.63 2.75 2.68 2.60 2.58 2.70 2.60 2.50 2.40 2.60 38.75 
รอยละ 63.89 87.50 82.50 88.33 83.33 87.50 87.50 91.67 89.17 86.67 85.83 90.00 86.67 83.33 80.00 86.67 86.11 
  E1 = 86.44 E2 = 86.11 
 
จากตารางที ่  2 พบวา คะแนนเฉลี ่ย
ระหวางเรียนอยูท่ี 38.90 คะแนน จากคะแนนเต็ม 
45 คะแนน คิดเปนรอยละ 86.44 และคะแนนเฉลี่ย
หลังเรียนโดยใชหนังสือนิทานคุณธรรมเพื ่อสราง
เสริมความมีวินัย ไดคะแนนรวมเฉลี่ย 38.75 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 45 คะแนน คิดเปนรอยละ 86.11 
ดังนั ้น ประสิทธิภาพ (E1/ E2) ของหนังสือนิทาน
คุณธรรมเพื่อสรางเสริมความมีวินัยสำหรับนักเรียน
ปฐมวัยชั้นอนุบาลปท่ี 3 มีคาเทากับ 86.44/86.11 





















?̅?𝑥 28.75 41.02 12.27 27.28 
รอยละ 63.89 91.17 27.28   
 
 จากตารางที่ 3 พบวา คะแนนความมีวินัย
ก อนการสร างเสร ิมความมีว ิน ัยโดยใช น ิทาน
คุณธรรม ไดคะแนนรวมเฉลี่ย 28.75 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 45 คะแนน คิดเปนรอยละ 63.89 
และคะแนนเฉลี่ยหลังจากไดรับการจัดประสบการณ
โดยใชหนังสือนิทานคุณธรรม มีคะแนนรวมเฉลี่ย 
41.02 คะแนน จากคะแนนเต็ม 45 คะแนน คิดเปน
รอยละ 91.17 ดังนั ้น คะแนนพัฒนาการของเด็ก
ปฐมวัยชั ้นอนุบาลปที ่  3 หลังจากไดร ับการจัด
ประสบการณโดยใชหนังสือนิทานคุณธรรมเพื่อสราง
เสริมความมีวินัย มีคาเทากับรอยละ 27.28 ซึ่งถือวา
เปนพัฒนาการที่สูงกวาเกณฑที่กำหนดไวคือรอยละ 
25 ของคะแนนเต็ม ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานขอ 2 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
1. ประส ิทธ ิภาพของหน ั งส ื อน ิทาน
คุณธรรมท่ีใชสรางเสริมความมีวินัยสำหรับนักเรียน








นักเรียนปฐมวัยชั้นอนุบาลปที ่ 3 ไดเปนอยางดี 
สอดคลองกับงานวิจัยของกัลยา เพชรา [13] ได
ศึกษาการพัฒนาความมีว ินัยในตนเองของเด็ก






อนุบาลปที่ 2 โรงเรียนวัดคีรีวิหาร สำนักงานเขต





ที ่สรางขึ ้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที ่ต ั ้งไว  
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวิจิตรา ภควิกรัย [14] 
ไดศึกษาการพัฒนาความมีวินัยของเด็กปฐมวัยดวย
หนังสือนิทานโดยผูปกครองมีสวนรวม ประชากร 
ไดแก นักเรียนชั้นอนุบาลปท่ี 2 โรงเรียนวังเขาแกว 
(หงำอุปถัมภ) อำเภอบอพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 
และพบว าหล ังการพัฒนาความมีว ิน ัยสำหรับ
นักเรียนชั ้นอนุบาลปที ่ 2 โดยใชหนังสือนิทานมี
คาเฉลี่ยเทากับ 25.39 ซ่ึงอยูในระดับมาก และมีผล
การประเมินประสิทธิภาพของหนังสือนิทานท่ีสราง
ขึ้นเปนไปตามเกณฑที่กำหนดไว โดยสอดคลองกับ
อรวรรณ ไกแกว [15] ไดศึกษาการสรางเสริมวินัย
เชิงบวกสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปที่ 2 โรงเรียน
บ านห ัวห ิน อำเภอเม ืองกาญจนบ ุร ี  จ ังหวัด
กาญจนบุรี ดวยหนังสือนิทานโดยผูปกครองมีสวน
รวม พบวาหลังการสรางเสริมวินัยเชิงบวกสำหรับ
นักเร ียนชั ้นอนุบาลปท ี ่  2 ดวยหนังส ือนิทาน 
โดยผูปกครองมีสวนรวม มีคาเทากับ 26.59 ซ่ึงอยูใน
ระดับมากและหนังสือนิทานสรางเสริมวินัยเชิงบวก
ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว ซ่ึง
เกริก ยุนพันธ [8] กลาวถึง การเลือกนิทานที่นำมา
เลาใหเด็กฟงนั้น ควรคำนึงถึงอายุและความสนใจ
ของผูฟงเด็กปฐมวัย อายุระหวาง 4-6 ป จะสนใจ
ตัวเองนอยลง เริ่มสนใจภายนอกมากขึ้น มีอารมณ
รักสนุก ชอบฟงนิทานประเภทตาง ๆ โดยเฉพาะ
เรื ่องที่สัตวพูดได นิทานสำหรับเด็กปฐมวัยนั้นมี
หลายประเภท เชน นิทานท่ีเลนคำเลนเสียง จังหวะ 
นิทานที่มีคำคลองจอง คำซ้ำ ๆ กันที่นาฟง นิทาน
จะกระตุนจินตนาการและตอบสนอง ใหโอกาสเด็ก
ไดแสดงออกทางทาทาง นิทานที่รับรู และเขาใจ




20 นาที สถานที่อาจใชในหองเรียน รมไม เปนตน 
ควรปราศจากเสียงรบกวน ผูเลาและผูฟงควรเห็น
กันอยางช ัดเจน ด ังน ั ้น การใช หนังส ือน ิทาน
คุณธรรม สามารถสรางเสริมความมีวินัยสำหรับ
นักเรียนชั ้นอนุบาลปที ่ 3 ที ่ผู ว ิจัยไดสรางขึ ้นมี
ประสิทธ ิภาพสูงกวาเกณฑที ่ต ั ้งไว เมื ่อผ ู ว ิจัย
วิเคราะหขอมูลจากเนื้อหาสาระสามารถอธิบายได
ว าการสรางเสริมความมีว ินัยเกิดขึ ้นไดเพราะ
เนื้อหาสาระของนิทานที่สอดคลองกับพฤติกรรม
ของนักเรียนปฐมวัยชั้นอนุบาลปที่ 3 อีกทั้งยังเปน



















คะแนนเต็ม 45 คะแนน คิดเปนรอยละ 63.89 
และเม ื ่อดำเนินการพัฒนาความมีว ิน ัยโดยใช
หนังสือนิทาน คุณธรรมที่ผูว ิจัยไดทำการสังเกต
พฤติกรรมเด็กระหวางเรียนอีกครั้ง พบวามีคะแนน
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เกณฑที่กำหนดไว คือรอยละ 25 ของคะแนนเต็ม
สอดคลองกับ กุลยา ตันติผลาชีวะ [5] ไดกลาววา 
การสรางวินัยใหกับเด็กปฐมวัยดวยการสรางใหเด็ก
ม ีความร ับผ ิดชอบตอหนาท ี ่และงานที ่ ได รับ
มอบหมาย การพัฒนาวินัยตองทำอยางสม่ำเสมอ 
ฝกซ้ำๆอยางตอเนื่อง ซ่ึงการพัฒนาดานความมีวินัย





สอดคลองกับงานวิจัยของคณิตตา เปรมจรูญ [16] 
ไดศึกษาการเลานิทานคำคลองจองเพื ่อสงเสริม
ความมีวินัยในตนเองของนักเรียนปฐมวัยปที ่ 1 
ประชากร ไดแกนักเรียนชั้นปฐมวัยปที่ 1 โรงเรียน
บานวังใหญ อำเภอบอพลอย  สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 จำนวน 
26 คน ผลปรากฏวา หลังการจัดประสบการณ 
การเลานิทานคำคลองจองสูงกวากอนจัดประสบการณ
การเลานิทานคำคลองจองทุกดานซึ่งสอดคลองกับ
กัลยา เพชรา [13] ไดศึกษาการพัฒนาความมีวินัย
ในตนเองของเด็กปฐมวัยโดยใชกิจกรรมกลุ มกับ
กลุ มตัวอยางที ่ เป นนักเร ียนชั ้นอนุบาลปที ่  2 
โรงเรียนวัดคีรีวิหาร สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ตรัง เขต 2 จำนวน 24 คน ผลการวัดพฤติกรรม
ความมีวินัยในตนเอง พบวานักเรียนมีพฤติกรรม
ความมีวินัยในตนเองหลังการจัดกิจกรรมสูงกวา
กอนจัดกิจกรรม และศุจิกา สุจริต [17] ไดศึกษา
การพัฒนาความมีวินัยในตนเองของนักเรียนชั้น
อนุบาลปที ่ 2 โรงเรียนบานนาโหนด อำเภอเมือง 
จังหวัดพัทลุง จำนวน 1 หองเรียน ทั้งหมด 7 คน 
โดยใชการละเลนแบบไทยพบวานักเรียนมีวินัยใน
ตนเองหลังเรียนสูงกวากอนเรียนและสอดคลองกับ
พิชญสินี โชติชะวงศ [18] ไดศึกษาการเปรียบเทียบ
การจัดประสบการณ การเลานิทานเพื่อพัฒนาการ
มีพฤติกรรมทางสังคมดานความเอื ้อเฟอกับเด็ก
ปฐมวัยชั้นอนุบาลปที่ 2 ผลปรากฏวา พฤติกรรม
ความเอ้ือเฟอกอนการพัฒนา คิดเปนรอยละ 83.91 
และหลังการพัฒนาสูงขึ้น คิดเปนรอยละ 88.18 
จากท่ีกำหนดไว รอยละ 80 
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